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ECINGLES
DE COLLSACABRA
SANT MIQUEL DE CASTELLÓ ODE FALGAR.S
En una comarca petita com és la del
Collsacabra, (120 Km 1 . ) hi trobem tres
esglésies dedicades a Sant Miquel Arcàngel:
la parroquial de Sant Miquel de Rupit, la de
Sant Miquel de Sorerols o de Sobiranes (a
Tavertet), i la de Sant Miquel de Castelló
o de Falgars.
Són moltes les esglésies, santuaris i ermi-
tes en el món cristià dedicades a Sant Mi-
quel , ja que aquest Arcàngel era molt vene-
rat i s'hi tenia gr an devoció, sobretot en
temps passats.
Ara tot ha canviat, "Lo que un segle bas-
tí , l'altre ho aterra" deia el nostre poeta
Mn. Cinto Verdagu er, i en el nostre temp s,
sobretot entre la gent jove, s'han imposat
altres ídols . Avui , però , voldria parlar-vos
de Sant Miquel de Castelló o de Falgars.
Els que us agrada caminar per aquestes
velles i belles terres del Collsacabra segu-
rament ja hi haureu fet alguna visita, i si no
us la recomano. Podreu contemplar aque sts
bucòlics prats sembrats de bestiar amb la
seva esquella penjant del coll , enmig d'una
t
pau que el cos i sobretot l 'e sperit agraeixen.
Visiteu-ho un dia i ja me 'n torn areu la
resposta.
Sant Miquel de Castelló és un petit re-
ducte emmurallat sobre un gran penyal i a
frec de precipici. Lloc estratègic i de di-
fícil accés. Segueix llegint, amic , i sí t'in-
teressa, te n'explicaré quatre mots , ja que la
seva història és llarga i antiga:
Sant Miquel és un lloc que a través de
segles ha estat un poblat-reducte ibèric
ausoceretà, i més tard possiblement romà
dedicat a Mercuri. Després, "ü RATü RIUM"
visigòtic sota l'advocació de Sant Miquel.
Durant la Marca Hispànica fou un lloc for-
tificat de reduïdes dimensions per defensar
la frontera. Més tard fou possessió dels
vescomtes de Besalú amb el nom de
"Castre Castilionís", els quals foren anome-
nats també vescomtes de Bas , i va ser llur
residència fins que baixaren al castell-pa-
lau del Mallol.
Des d' aleshores fou ocupat per un "cast-
là" que el tenia per als vescomtes . En el
seg le XV fou conce dit pel rei Jo an II a
Francesc Verntallat, cabdill dels ramences, i
s'anomenà Cas telló de Bas.
Fou asse tja t i conquerit pels francesos i
més tard alliberat pels pagesos patriotes a
la guerra de la Independència .
Canvia de mans durant la guerra carlista
sofre ix les conseqüències del s fets del
1936. Finalment, fou recon struït pel Grup
Excursionista i EsportiuGiron í ( G.E.E.G.).
S'inaugurà el dia 1 d'octubre de 1992.
La capella actual de Sant Miquel és una
romanalla de l' antiga capella del castell , la
qual fou restaurada en el seu interior per
mossèn Lluís Gassó l'any 1947.
Miquel Banús
Any 1994
Qui voldr à ser prosperat
en la terra i en el cel,
prengui per son advocat
a 1'Arcànge l Sa nt Miquel.
Ofe reix protecció
en esta còncava roca,
rebent veneració
de diversa gent no poca:
Vingui, don cs, tot el veïnat
amb cor devot i fidel:
prengui per so n advoc at
a l'Arcàngel Sant Miqu el.
Goig a Sant Miquel. Imp. Anglada. Vic.
Sant Miquel de
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